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ABSTRAK 
Nur Rohmawati, 2018, Upaya Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan 
Deskripsi Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Melalui Model Pembelajaran 
Example Non Example Siswa Kelas III SDN Tropodo II Waru, Skripsi, Program 
Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, 
Pembimbing 1: Siti Maimunah, S.Ag., M.Pd.I,  
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan 
deskripsi pada mata pelajaran bahasa Indonesia melalui model pembelajaran 
Example non Example siswa kelas III SDN Tropodo II Waru Sidoarjo, Jenis 
penelitian ini adalah kualitatif deksriptif dengan rumus prosentase, subyek 
penelitian ini adalah siswa kelas III SDN Tropodo II Waru Sidoarjo. 
Penelitian ini dilakukan dengan 2 tes. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik obsevasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Dari analisis 
data bahwa pembelajaran menggunakan model pembelajaran Example non 
Example berjalan baik dengan prosentase 85%. 
Hasil penelitian bahwa pembelajaran dengan menggunakan model 
pembelajaran Example non Example menunjukkan adanya peningkatan 
keterampilan menulis siswa dari tes 1 dan tes 2, terbukti dari hasil perhitungan, 
pada saat pelaksanaan tes 1 dengan menggunakan model Example non Example 
nilai siswa dengan rata-rata 60.00 dengan jumlah siswa tuntas 21 dan siswa tidak 
tuntas berjumlah 8. Pada saat pelaksanaan tes 2 dengan menggunakan model 
Example non Example nilai siswa dengan rata-rata 80.00 dengan jumlah siswa 
tuntas 27 dan siswa tidak tuntas berjumlah 2.  
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